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1. Vest, Juhana Vilhelm Snellman. (3: 50).
2. Fallström, Svarta hjärtan och röda. (4: 50).
3. Kivi, Paimentyttö. Sid. (2:50).
4. Jacobsen, Fru Marie Grubbe. (3: —).
5. Suomen oikeus. Kirj. R. Erich. (2: —).
6. Lindelöf, Analytisk geometri. Inb. (9: ).
7. Garborg, Kadotettu isä. (1:25).
8. Lundström, Elementarläroverkens i Finland lärare-
kår. I. Statsskolorna. (7: —).
9. Leino, Kaunosielu, (li 75).
10. Ileidenstam, Svenskarna och deras hövdingar. 2 dlr.
Inb.
11. Novellikirja. 46 kertomusta. (1: 50).
12. Finlands minnesvärda män. Samling af lefnads-
teckningar. 2 dlr. Inb.
13. Ilossa ja surussa. Kertomus. Kirj. J. S. Vinter.
(1:50).
14. Melsted, Starkare än lifvet Brottningar. (4:90).
15. Tschudi, Marie Antoinette. Suoment. E. Mannsten.
2 osaa. (7:50).
16. Hilden, Indiansommar. (3: 75).
17. Kansanvalistusseuran Kalenteri 1908, 1911, 1912.
(5:25).
18. Cherbuliez, Miss Rovel. (4: 20).
19. Barnaporträtt ur den ryskä litteraturen. Skildrin-
gar af Turgenjeff, Tolstoj, Gorki. (3: 25).
20. Lindeqvist, Suomen historia. Sid. (11: ).
21. Örsted, Anden i naturen. (4: 50).
22. Buuripresidentti Paul Krugerin elämänmuistelmat.
(4:20).
23. Svenska litteratursällskapet i Finland 1885—1910.
Minnesskrift. M. porträtter. (4: —).
24. Calamnius- Kianto, Kiannan rannoilta Kaspian
poikki. (2: —).
225. Strindberg, Gustaf Adolf, (6: —),
26. Kristityn vaellus. Kirj, John Bunyan, (1:75).
27. Cornelius, Ilandbok i kyrkohistorien. Inb, (8: ).
28. Aho, Yksin. (2: 50),
29. Nordau, Konventionella nutidslögner, (5: 25).
30. Leutz, Lehrbuch der Erziehung und des Unterrichts,
2 dlr. (10:—).
31. Siitinelo ja avioliitto. Valaistu 8 kuvalla. (1:50).
32. Engelsk lyrik af A, Krook, (3; ---).
33. Larin Kyösti, Vuorivaeltaja, (2; 50).
34. Tidskrift för jägare och fiskare, Utg. af Alex,
Hintze. Ärg. 1908—1912, (40; ),
35. Vasama 1910. (1:50).
36. Tegner, Under omstörtningarna 1803 1814. (9: ),
37. Matti Kurikka, Jumalaton kirkko, (1:25),
38. Koskinen, Suomen kansan historia. Sid, (6: —).
39. Maning öch minne. Dikter af Gänge Rolf. (2: 75).
40. Luthardt, Apologettisia esitelmiä kristinuskon pe-
rustotuuksista. (4: - -).
41. Hagströmer, Granskning af förslaget tili strafflag
för Finland, (4; 50).
42. Björnson, Liput liehumassa, (6: —).
43. Hällsitröm, Italienska dagar. (3; 75).
44. Mannelin, Finlands smörexport. (3: 50).
45. Rysk-tysk o, Tysk-rysk fickordbok. Inb,
46. Streng, Latinan kielioppi. 2 osaa. Sid, (4: 75).
47. Lie, Trollmakt. (3: 75).
48. Munroe, Donald Hester. Illustr. Inb. (4; 50).
49. Rambaud, Histoire de la Russe,
50. Brehm, Foglarnas lif. Illustr. Inb. (22: 50),
51. Löfman, Kroppens byggnad hos de vanliga husdju-
ren. Inb, (2; 50).
52. Tolstoi, Joka päiväksi, (1: —).
53. Daudet, Kuninkaita maanpaossa. Romaani, 2
osaa. (4: 75),
54. Suomen kasvatusopillisen yhdistyksen aikakaus-
kirja. Toim, V. T, Rosenqvist, 1893, 94, 95, 98,
1901, (30:—).
55. Castren, Reseminnen från åren 1838—1844.
56. Pimeän tullen, kirj, J, H. Erkko, (3: 75).
57. Wrede, Anteckningar öfver Rättegängsbalken,
I- IL Inb. Utsåld!
58. Liitto 1903. (3: —),
59. Dostojevski, Raskolnikow, 2 dlr, (3: —).
60. Nuori Suomi 1912, Kuvitettu, (3; —).
61. Nylander, Den stora deputationen. (2:50).
62. Kalthoff, Religiös världsäskådning. (5; 25),
63. Nuori Suomi 1909. (3: —).
64. Birch-Hirschfeld, Lehrbuch der allgem. Patholog-
gischen Anatomi, Illustr, Inb, (16; 55).
65. Ateneum. Div. häften. (30; —).
66. Talas, Kotipaikka-oikeus Suomen lain mukaan.
67. På samtids grund, Vittra situdier, af Irene Leopold.
(3:75).
368. Nuori Suomi 1909. (3:—).
69. Afzelius-Hägg, Tysk handclskorrespondens. Inb.
(4: 30).
70. Procope, Fädrcns anda. (3: ).
71. Reuter, De lägre djurens själslif. I. 1--2.
72. Lahjakas, kertomus Dillingiltä. (2: 25).
73. Svedelius, Representationsreformens historia.
(11:25).
74. Nuori Suomi 1908. (3; —).
75. August Strindberg medalj i brons.
76. Haggard, Jess. -- Abdallah. (—: 80).
77. Suomi kartasto. Sid. (6:80).
78. Bergh, Efter ofreden. Berä,ttelse. (3: 75).
79. Kevyttä lukemista. Vihot 12-22, 25—30, 34 36.
19 vihkoa. (6: 65).
80. Scott, Fanatismen. (1:50).
81. Mela, Kasvioppi. Sid. (4: 50).
82. Triumfatorn Bartek, af H. Sienkiewicz. (1 :25).
83. Wright, Finlands foglar. 11. Rar.
84. Drake, Mitä keski-ikäisen naisen tulee tietää.
(3:-).
85. Fröberg, Harmoni- och tonsättningslära. I. (10: 50).
86. Raumo historier, af E. Ljungberg. (3: —).
87. Westerlund ,Finlands juristcr. Biografiska anteck-
ningar. Inb.
88. Mellin, Lapinmaa. (1:25).
89. Nylander, Bland frivillige i Grekland. Illustr.
(4:-).
90. Felix Dahn, Taistelu Roomasta. 2 osaa. (16: —).
91. Wretlind, Kvinnans släktlif. Illustr. (3: ).
92. Prantl-Pax, Lehrbuch der Botanik. Inb. (8; 10).
93. Personkatalog öfver Wadströmska samlingen af
svenska o. finska porträtt. (3: —).
94. Järnefelt, Suomalaiset Amerikassa. Kuv. (6: -).
95. Biografiska anteckningar om Savolax brigadens
män 1808-09, af E. S. Tigerstedt. (S:—).
96. Wickström, Prästväldets satanism. (3: —).
97. Yleisen ihmiskunnan historian nimi- ja asialuettelo,
Sid. (2:75).
98. Lang, Om egandcrätten tili Finlands vatten. (5: —).
99. Castren, De affinitate declinationum in ingua fen-
nica, esthonica et lapponica.
100. Rosberg, Land och folk. Illustrerad jordbeskrif-
ning. Illustr. (21: ).
101. Lindholm, Kun metsä kuolee. Kertomuksia Norr-
lannista.
102. Marryat, Percival Keene. Inb. (2:25).
103. Päivärinta, Elämän havainnolta. (4:65). 1 vihko
puuttuu.
104. Eberstein, Läran om namn och firma.
105. Yli 730:nitä kirjekaavaa. (3:—).
106. Vasenius, Joh. L. Runeberg som konstnär. I.
(2:50).
107. Bramsen, Elämän manna. (1:50).
108. Poppius, Zur Kenntnis der Pterostechen-Untergat-
tung Cujobins Chaud.
109. Hedin, Transhimalaya, Löytöjä ja seikkailuja Ti-
ketissä. 2 osaa. Kuv. (13; 50).
110. Kuylenstierna-Wenster, I stället för kärlek. Skiz-
zer. (3; 75).
111. Havulinna, Tavaraoppi. I. Sid, (3:50).
112. Couvray, Chevalier de Faublas' memoarer, 2 dlr,
(7; 50).
113. Kaasalainen, Kylämuodosta ja vainiojärjestyksestä
Lounais-Suomessa 16- ja 17-sataluvulla.
114. Regnard, Andliga farsoter, (3; 75),
115. Järnefelt, Orjan oppi. (2:50),
116. Alfthan, Bilder. (3: 25).
117. Gylling, Suomen torpparilaitoksen kehityksen pää-
piirteet ruotsinvallan aikana.
118. Scott, Waverley. (1; 50).
119. Rein, Sielutieteen oppikirja, (4: 75).
120. Kjellberg, Lärobok i engelska språket. Inb. (4: 15),
121. Voos, Finländische Prosa, (3; 50).
122. Wrede, Anteckningar öfver Finsk sakrätt. 3 dlr,
(24;-).
123. Krohn, Suomenkielinen runollisuus ruotsinvallan
aikana.
124. Antell, Om tillgreppsbrotten.
125. Novellikirja. 46 kertomusta. (1:50),
126. Christianson, Styckegods. 2:dra saml, (3; 75),
127. Deutsche Zeitschrift fiir Thiermedicin. Bunt,
128. Levon, Tutkimuksia loitsurunojen alalla.
129. FL din, Finska musiker, (3: -).
130. Kansanvalistus-seuran kalenteri 1890, 1900, 1907.
Sid, (5:25).
131. Willebrand, Om trolofning och ofullkomnade äkten-
skap.
132. Musta hepo, Kertova saaristolaisrunoelma, kirj,
Larin Kyösti. (2; —).
133. du Prel, Själsläran, (6: 40).
134. Pietilä, Daniel Juslenius. I, (4: ).
135. Jerome, Otroligt men sant. (3; 40).
136. Biografinen nimikirja, (40: ),
137. Boldt, Protestantismens ide och Immanuel Kant,
(1:25).
138. Dupouy, Salatut tieteet. Gibier, Avaruuksia» ja
henkimaailman salaisuudet. Sid. (7: 75).
139. Juvelius, Judarnes tideräkning i ny belysning.
140. Zola, La bete humaine, (4; 20).
141. Dilling, Lahjakas. Kertomus. (2: 25),
142. Mechelin, Tili frågan om Finlands autonomi och
grundlagar,
143. Suomen Urheilulehti 1906. Kuv, (7: ),
144. Eriksson, Presterskapets och kyrkobetjeningens
årliga aflöning,
145. Bang, Två hem, (5; 65),
146. Suomen asiassa. Ääniä Suomen sanomalehdis-
töstä. (2; —•).
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147. Söderhjelm, Karl August Tavaststjerna. En lef-
nadsteckning.
148. Antikristus, kirj. Fr. Nietzsche. (1:25).
149. Mörne, Ny tid. (3: ).
150. Laululipas. 111. Sid. (2:50).
151. Handbok i redskapsgymnastik. 1 111. lllustr
(6:-).
152. Kneipp, Vesiparannuskeinoni. Kuvit. (2: 50).
153. Dreyfus, Fem år af mitt lif. (5: 25).
154. Parooni Munchhausen'in matkat ja retket. Kuv
(1:50).
155. Skrifter utg. af svenska folkskolans vänner. 1 14
Inb.
156. Nuori Suomi 1908. (3:--).
157. En berättelse om alkohol, af Hugo Lagus. (3: 50)
158. Snellman, Valtio-oppi. (6: ).
159. Ramsay, Finlands geologiska utvcckling. lllustr
(3:50).
160. Mela, Kasvioppi. Sid. (4:50).
161. Engels, Perheen, yksityisomaisuuden ja valtion al-
kuperä. (2: —).
162. Schiick, Världslitteraturen. 111. Renässansen.
163. Göthe, Egmont. Murhenäytelmä. (2: 75).
- 164. Bergh, Juridiskt biträde. Inb. (16:—).
165. Garborg, Kadotettu isä. (1:25).
166. Schauman, Studier i frihctstidcns nationalekono-
miska litteratur.
167. Mela, Suomen luurankoiset. Sid. (10: —).
168. Venedig och dess konst, af J. Tikkanen. lllustr
(3: 50).
169. Koskinen, Lähteitä ison vihan historiaan. I. (7: —),
170. Horatio, Under svärdet. (4: 15).
171. Waren, Torpparioloista Suomessa. (6: ).
172. Bellman, Samlade skrifter. 111 IV. Inb. (6:—).
173. Freytag, Ingo. Romaani. (2: 50).
174. Bergman, Studier i svensk servitutsrätt.
175. Oker-Blom ja Levander, Kodin lääkärikirja.
176. Sprengel, Oscar Levertin. Inb. (2: 25).
177. Salomaa, Ylöspäin. (2: - ).
r- 178. Helms, Svensk-tysk o. Tysk-svcnsk ordbok. Inb
(14: -).
179. Francke, Kauppiaan kultainen kirja. (1:75).
180. Ateneum. Div. häften.
181. Vasama 1910. (1:50).
182. Wetter, Om trolöshet mot hufvudman.
183. Bering-Liisberg, Napoleon. Suometit. A. Meurman
Kuvitettu. Sid. (8:50).
184. Key, Försök tili svenska tidningspressens historia
1634—1719. (3: 75).
185. Nordmann o. Schybergson, Finlands kulturhistoria
Medeltiden. (6: 25).
186. Sturm, Cours de mecanique. 2 dlr.
187. Lydecken, Dikter. (2:50).
188. Rodionow, Rikoksemme. (4: 50).
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189. Fries, Om växternas blomning. (3: —).
150. Ahnfelt, M. J. Crusenstolpe, hans galleri af sam-
tida och hans litterära korrespondens. I—II.
191. Peltomiehen kotikoulu. (5: —).
192. Paasonen, Mordvinische Lautlehre.
193. Strindberg, Vid högre rätt. (5: 65).
194. Pressense, Genevieve. Romaani. (3: ).
• 195. Wagner, Filosofiens historia. I- 11. (8:25).
196. Saxån, Svensk ordlista. Inb. (3: 75).
197. Luthardt, Kristinuskon puolustus. (4: —).
198. Willebrand, Den romerska delegationsläran.
199. Svenska folkskolans vänners kalender 1906. (1:50).
200. Merle D'Aubignc, Kuudennentoista vuosisadan us-
konpuhdistuksen historia. 3 osaa. (24: ).
201. Klencke, Makan. (4: 50).
202. Rothenberg, Die Waffenthaten des dreissigjährigen
Krieges. M. 12 color. Schlachtenplänen. Clbd.
203. Bonsdorff, Tähtiteteen alkeet. (2: ).
—7 204. Parus Ater. Giftermålsbyrän. (2:75).
205. Linder, Regler och råd ang. svenska spräkets be-
handling. Inb.
206. Nuori Suomi 1902. (3: —).
207. Kalthoff, Religiös världsåskådning. (5:25).
208. Sizeranne, Die Zeitgenössische Englische Malerei.
Inb. (13:50).
209. Runeberg, Vänrikki Stoolin [tarinat. (3: —).
210. Ljungberg, Raumo historier. (3: —).
211. Strömer, En sekund i evigheten. (12: ).
212. Helminen, Henkivakuutussopimuksesta. I.
213. Sars, Utsigt over den norske historie. I 11. Inb.
214. Dillner, Studier rör. Finlands handel 1570 1605.
215. Kokemuksia sairas- ja kuolemanvuoteilta, kirj. E.
Kundig. (3:—).
216. Seneca, Valda skrifter. (4: 90).
217. Hult, Allm. fysisk geografi. Inb. (5: —).
218. Jonas Lie, Dyre rein. Kerjtomus. (2: —).
219. Ehrensvärd, Dagboksanteckningar förda vid Gustaf
III:s hof. 2 dlr. Inb. (18:—).
220. Dikter, 3:dje saml., af O. M. Reuter. (3: —).
221. Sven Hedin, Navalta navalle. 2 osaa. (7: ).
222. Hultin ,Dct ekonomiska tidevarvet i Finlands lit-
teraturhistoria. (5: —).
223. Janssen, Spanska nätter. (4: 15).
224. Saxon, Seurustelutaito elämisentaito. (1:50).
225. Seth, Om subjektiva vilkor för rätt att idka handel.
226. Rotschild, Handbok för köpmän. Inb. (22: 50).
227. Ewald, Pikku poikani. (1:75).
228. Noreen, Altschwedische Grammatik. I- 11. (7: 60).
229. Nyare italiensk lyrik, af A. Pipping. (5:75).'
230. Frenssen, Hilligenlei (Pyhä maa). (6: 50).
231. Tili Elias Lönnrot af Finska studentkåren. (2: 50).
232. Nordqvist, Dai Nipon eller Japan. (4: 25).
233. Järnefelt, Evankeliumin alku. (1: 50).
234. Vidmark, Tysk-svensk ordbok. Inb. (22:50).
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235. Lagerborg, Fritänkarc. I. Fichte. (3:25).
236. Pokitonoff, Kauniiksi tulemisen taito. (2:75).
237. Tidskrift utg. af Pedagogiska föreningen i Finland.
Red. af V.T.Rosenqvist. Ärg. 1904 1911. (48: ).
238. llagströmer, Granskning af förslaget tili strafflag
för Finland. (4: 50).
239. »Eläviä kuvia«. (1:75).
240. Castren, Smärrc afhandlingar. (3: 40).
241. Strasburger m. fl. Lehrbuch der Botanik. Inb.
(11: 50).
242. Aminoff, Tietoja Vermlannin suomalaisista,
243. Lund, Den oldnordiske litcratur .
244. Lessings Werke. 11 dlr. Inb.
245. Jääskeläinen, Iloisia juttuja. 4 osaa. (5: 50).
246. Sienkiewicz, Triumfatorn Bartek. (1:25).
247. Ur Finlands säng. Inb. (5: —).
248. Nuori Suomi 1909. (3:—).
249. Språket i Peder Svarts krönika, af H. Vendell.
(3:-).
250. Weber-Danielson, Yleinen ihmiskunnan historia. 4
osaa sekä nimi- ja asialuettelo. Sid. (70: —).
251. August Strindberg medalj i brons.
252. Castren, Stormaktstidens diktning. (4: 75).
253. Dupouy, Salatut tieteet. (3: —).
254. Ahnfelt, Nektar och gift. I. (3:40).
255. Kaufmann, Deutsche Geschichte bis auf Karl den
Grossen. 2 dlr. (20: 25).
256. Lagberedningens förslag tili reform af rättegångs-
väsendet. I- 111.
257. Doyle, Sherlock Holmes'in seikkailuja. 2 osaa. Sid.
.(16:—).
258. Sjöros, Målahåttr. En studie i fornisländsk metrik.
259. Ramsay, Berättelser. (3: 50).
260. Paulsen, Einleitung in die Philosophie. Inb. (7: 45).
261. Suomen maanviljelyskalenteri. Sid. (2: 50).
262. Ljungstedt, Spräkets lif. (3: 75).
263. Skrifter utg. af svenska folkskolans vänner. Inb.
264. Lagus, Finlands geografi i äldre tider.
265. Lindeqvist, Suomen historia. 380 kuvalla. (8: —).
266. Alliterationer och rim i skandinaviskt lagspråk, af
H. Vendell. (3:—).
267. Broome, Allmänna civilprocessen. (9: 75).
268. Skjoldborg, I skuggen. Fortasllinger. (4: 50).
269. Grotenfelt, Uudemman filosofian historia. Sid.
270. Lyth, Svenskt folklynne. (2: 25).
271. Schauman, Från sex årtionden i Finland. (13: 50).
272. Svea. Poetiskt album. Illustr. Inb.
273. Sauramo, Luostarin metsästäjä. (2: —).
274. Cleve, Skolpedagogik. (10: -—).
275. Evighetsblommor. Religiösa dikter, utg. af F. Feljr.
Illustr. Clbd. (12: 75).
276. Wretlind, Mannens släktlif. Illustr. (2: 65).
277. Aspelin, Elias Brenner. En forskare och konstnär
från Karlarnes tid. Illustr. (7: —).
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278. Inberg, Karta öfver Nylands län, (18; ).
279. Helenan pienokaiset. (1:50),
280. Danielson, Finska kriget och Finlands krigare 1808
—lBO9, Illustr, Inb, (18: —).
281. Schauman, Situdenthuset i Helsingfors. M. pl.
282. Hagelstam, Axel Gallen. En studie, Illustr.
(2: 25).
283. Yleinen kirjallisuuden historia. Kuvitettu, 4 osaa,
Sid. (50; -).
284. Anno Domini. 1907. Illustr, (3: 25).
285. Naryschkin, Älgskytte för lock, Med plansch,
(2:-).
286. Numers, Striden vid Tuukkala. (2; ).
287. Forsman, Utsökningslag. Inb. (11; —).
288. Nuori Suomi 1908. (3; —).
289. Inberg, Karta öfver Åbo omgifningar.
290. Prof. Wredes föreläsningar öfver Rättegångsbal-
ken. I—II. Inb. Utsåld!
291. Arrhenius, Handbok i svenska jordbruket. (15: —).
292. Hertzberg, Vidskepelsen i Finland på 1600-talet.
293. Boccaccion Decameron. 4 osaa. Kuvitettu. (12; —).
294. Waller, Kyrkoherden i Östervik. Berättelse,
(5; 25).
295. Nilsson, Skandinavisk fauna. Foglarna. 2 dlr.
Inb.
296. Waarancn, Handledning vid undervisning i Luthers
lilla katekes. (2; —).
297. Haering, Der Christliche Glaube, Inb. (13; 50).
298. Yleisen ihmiskunnan historian nimi- ja asialuet-
telo. Sid, (2:75).
299. Söderhjelm ,Karl August Tavaststjerna.
300. Det ekonomiska samhällslifvet. 2 dlr. (27:40).
301. Berg, Svenska skalder på nittiotalet. (4: 50).
302. Couvary, Chevalier de Faublas’ kärleksmemoarcr,
2 dlr. (7:50),
303. Några anteckningar om och af general von Döbeln.
Inb,
304. Wimmer, Oldnordisk formlaere, Inb.
305. Nuori Suomi 1912, (3: —).
306. Koskinen, Finlands historia. Inb. (12;-—).
307. Sienkiewicz, Triumfa(torn Bartek, (1:25).
308. Wrede, Finsk sakrätt. 3 dlr. (24; —).
309. Nordlund, Skolförhållanden i äldre tider. (1:25).
310. Helenan pienokaiset, (1:50).
311. Barnaporträtt ur den ryska Jitteraturen, I. (3:25).
312. Nordenstreng, Fredrikshamns stads historia. 1653
1811. 2 dlr. (7;—),
313. Lagus, En berättelse om alkohol, (3: 50).
314. Thesleff, Studier i aktiv sparbankspolitik,
315. Hugo, Kurjat. 3 osaa, Sid, (13; 50),
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